























































                         
[1]戏剧研究网站地址：http://www.xiju.net/view_con.asp?id=1168 
作者:陈世雄 邵玫 来源: 时间:2005-1-7 
[2]“戏剧人类学”它是一门新兴学科，到 20 世纪末才在西方形成，尤金尼
奥·巴尔巴的《纸船：戏剧人类学引论》（The Paper Canoe — A Guide to 
Theatre Anthropology, 1995）被公认为戏剧人类学的第一部重要著作。 





























[20]《广告美学研究》中“细节——广告的致效点”这一  章节 P190 
[21]《论戏剧性》P23 
[22]《广告文案创意新论》P149 
[23]  同上。 
[24]周安华 陈星汉 主编《电视广告美学》 1998 年 
[25]《论戏剧性》 P200 
[26]《广告文案创意新论》P258  
[27] 《广告文案创意新论》P149  
[28][28] 《电视广告创作基础》p73 
[29]中国广告》 中国广告杂志社 2009 年第四期  胡文财《解密环境媒体的创
意法则》P137 




















































































































































广告，短短 30 秒内，容纳了 27 个镜头(时间长度以帧为单位)，巧妙地将广告
主题融入一个精练的、扣人心弦的故事中。[7][7] 
1．全景         从网后拍对方球员射
门              10 帧 
2．全景         从正面拍摄小守门员扑
球            16 
3．全景         球从小守门员脚下进
网              11  
4，特写         教练的表
情                       10 
5．金景         守门员趴
下                       18 
6．近景         对方球员欢
呼                     17 
7．中景         教练与队员背
影                   1 秒 09 
8．全景         走进餐
厅                        1 秒 









9．中景         小守门员坐
下                    1 秒 05 
10．中景        教练坐
下                         24 
11．特写        小守门员情绪低
落                 13 
12．中景        侍者托盘子走
出                   14 
13．近景        侍者被足球绊
倒                   23 
14．近景         盘子脱手而出，侍者倒吸口
气       17 
15．特写          Pizza 横飞过画面(慢镜
头)         23  
16. 近景         小守门员站
起                     13 
17．特写         伸手接饼（慢镜
头）               17  
18．近景         救球动作般飞身倒下(慢镜
头)        18 
19. 中近景        队员们纷纷站起来
看               18 









21. 中近景        小守门员从桌底举起 Pizza       3
秒 13 
22．中景          众人竭
彩                      24 
23．特写         小守门员得意的样
子             24 
24．大特
写         Pizza                      14
25．特写          教练吃
Pizza                  14 
26. 特写          小守门员吃
Pizza               22 




























































































































































































































































































第一天，     第一天，今天不要买摩托车。请您稍候六天。买摩托
车你必须慎重考虑。有一部意想不到的好车，就要来了。 
第二天，     第二天，今天不要买摩托车。请您稍候五天。买摩托
车你必须慎重考虑。有一部意想不到的好车，就要来了。 
第三天，     第三天，今天不要买摩托车。请您稍候四天。买摩托
车你必须慎重考虑。有一部意想不到的好车，就要来了。 
第四天，     第四天，请再候三天。要买摩托车，您必须考虑到外
形、耗油量、马力、耐用度等。有一部与众不同的好车就要来了。 
第五天，     第五天，让您久候的这部外形、动力、耐用度、省油
都能令您满意的野狼 125 机车，就要来了，烦您再稍候两天。 







































































































































            三  叙事技巧的创意分析 


























































































































































































































































       1、戏剧活动是一整套相关联的交际。 
   2、全部空间都为演出所用，全部空间都为观众所用。 
3、戏剧活动可以在完全改造过的空间进行，也可以利用“找来的空间”。 
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广告类参考书目： 
1、[美]大卫·奥格威 著 林桦译《一个广告人的自白书》  
    中国友谊出版公司 1991 年 6 月 第一版 北京 
2、张印平 主编 《电视广告创作基础》 暨南大学出版社  2005 年 2 月








机械工业出版社 2006 年 1 月 第一版 
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7、庄淑芬等著  《观点 奥美的观点》  中国经济出版社  1997 年 
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月 
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1、谭霈生 《论戏剧性》  北京大学出版社   1981 年 
2、顾仲彝 《编剧理论和技巧》  中国戏剧出版社  1984 年 
3、孙惠柱 《第四堵墙——戏剧的结构与解构》 上海书店出版社 2006 年
4、戴  平《戏剧——综合的美学工程》  上海人民出版社  1988 年 
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毕业于上海戏剧学院 07 级硕士研究生， 
主攻 编剧理论和戏剧创作。 
联系方式： 
手机：13301989567 
邮箱：xuedingji＠hotmail.com 
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